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Encara a ta primera meiiui del segle XVIII, el Sani Ofici celebrà a Espanya 125 actes de l'e amb 111 
cremals en persnna. 117 en eslàtua, i 1.325 reconciliáis o penitenciáis cfr. Ricardo GARCÍA CÁRCEL: La 
Uyeitda negra. Historia y opinión. 1998. 189. A Mallorca el darrer condemnat a morir a la foguera (cn 
estatua, perqué havia fugit) fou Gabriel Cortés (a) Morrut o Moyancl. L'acle dc fc tingué lloc el 15 de 
setembre de 1720. Cfr. Baruch BRAUSTEIN: Els sueles de Mallorca. 1976. 194, 196-197. Francesc RILRA 
MONTSERRAT "Els judaïlzaiils mallorquins del segle XVIII". BSAL, 34. 1974. 377-388. Que un acte dc Te 
era un espectacle que atreia molla gen! és cosa indubitable. En una data tan tardana com l'any 1799, 
l'Inquisició de Còrdova celebrà l'últim acte dc fc dc la seva història i el deseo de presenciar un aula par na 
haberse celebrada ninguno en mut lla tiempo, hizo que el concurso fuese lan numeroso que no bastando ios 
guardas u contener la gente hubo peligra de que algunas personas se sufocasen. Colección de las Aulas 
Generales i Particulares de Fe celebrados por el Tribunal de la Inquisición de Córdoba. Anotadas i dadas a 
luz por el Lic. Gaspar Matute i Luquin.. s. f. 296. 
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A i s números corresponen is. a les Fonies rentin balearium dels anys 1978, 1979-80, 
L lorenç Pérez, publicà, resumides, Ics Cansos de Fe dc la Inquisició dc Mal lorca incloses cn 
cl per íode que va dc 1579 a 1619. Mes tard. cl 1986, cl mateix Llorenç Pérez, juntament 
a m b L lcona rd M u n l a n c r i Mateu C o l o m , editaren un v o l u m en que transcrigueren 
literalment el text dc Ics dites Cau sus, però només les compreses entri.' els anys 1578 • 
1606. Per desgràc ia aquesta pub l i cac ió no ha tingut continuïtat, tol i que cn aquell tom 
primer els transcriptors anunciaven el seu propòsi t d'arribar fins a l'any 1806. Aques ta 
in terrupció n o els permeté dc transcriure cl p r o c e s s o s més f a m o s o s dc la història 
inquisitorial mal lorquina i que , després , pesaren, i pesen encara! sobre la c o n c i e n c i a 
co l · l ec t iva d c la comuni ta t i l lenca: els actes de fc dc 1679 i 1691, que suposaren un 
trasbalsament dc conseqüènc ie s realment dramàtiques per una minoria d c mallorquins que, 
arran dels esmentats actes d c fc , foren impcdi ls dc poder conv iu re a m b la resia dels seus 
paisans, confinats cn un altre gueto: el Carrer, cl Sagell, que venia a ser una pro longac ió en 
el temps del Call medieva l , si bc amb ircts distints, però semblants, si més no , pel que 
s u p o s a v e n d ' e x c l o e n t arbitrarietat. A q u e l l s ac tes d c fe varen ser tan g ràv ids de 
conseqüènc ies , que a hores d'ara lc seva emprenta perdura entre el poble mallorquí c o m una 
dc les files importants dc la nostra història. Es evident que, des del punt de vista social , 
re l ig iós i fins i tot e c o n ò m i c , hi ha un abans i un després d 'aquells actes d c f c , que 
configuraren per espai dc segles un dels caires més repulsius del nostre tarannà c o m ú . 
N o rcpei i rcm ara cl relat arxisahut d'aquells ep isodis lamentables i tanmateix no 
únics dins la història local , i no d iguem dins l'ampli conjuni dels p o b l e s que pertanyien a 
la co rona espanyola . Un acte dc fe, des del segle X V fins al X V I I I , era un espectacle que 
formava pari del repertori de vivències dc molta gent, j a que , a lmanco una vegada a la vida 
(especialment els que vivien a les ciutats caps dc districte inquisitorial) havien tingut o c a s i ó 
de prcsenc ia r -nc algun, i no sempre incruent; 1 pe rò p o c s n'hi hagué, potser cap , que 
deixassin una empremta d c tanta durada cn la m e m ò r i a co l · l ec t iva del grup humà que, 
alhora, en fou agent i pacient, c o m la Complicitat dc 1679 i la Creinadissa dc 1691 que 
senyalen el punt àlgid dc la Inquisició mallorquina, i són també la causa d'un desgraciat 
p rocés d c fraccionament de la societat illenca, que. cn cl X V I I I , arriba a extrems esbojarrats. 
La bibl iografia sobre cl tema cs abundanlíssima, i a mes, força c o n e g u d a ; així que n o cal 
rcpctir-la. El tan blasma!, (i lan útil, Brauslcin di.xtl) llibre del P. F ranc isco Garau, L·i Fe 
triunfante, i les seves success ives ed ic ions cn són incontrovertible testimoni. 
Les transcripcions que van a cont inuació, feies seguint la pauta que cs varen imposar 
Pere/, Muntaner i C o l o m , són d'un abast molt limitat quant al nombre d ' individus: tres cn 
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total, p e r » són cl squi cn els acles dc fe de 1691 elegiren morir cremats vius abans que 
renegar de les seves creences jueves . Aquesta actitud única entre els altres xucles que llavors 
foren perseguits i c o n d e m n a t s per la Inquis ic ió pel del icte de j uda i sme , e ls atorga un 
pro tagonisme indi seu li ble en cl capítol de les persecucions religioses a Mal lo rca , i que tani 
abundaren, no sols a l'Espanya del X V I I . sinó a lot arreu d'Europa. 
C r e c que donar notícia del que passà a la presó del Sant Ofici cn el jud ic i a que l'oren 
so tmesos els tres xuetes i que els condu í a la foguera, cs una con t r ibuc ió que mancava per 
poder assolir una mes acabada coneixença del que realment suposà aquell daltabaix. La freda 
i impersona l prosa burocrà t ica , escr i la sine ira et stttdia per un o b s c u r funcionari 
inquisitorial, ara ens és una mena de reportatge d'una contemporaneïtat sorprenent, i que tot 
i que fou redactat amb glaçada indiferència, traspua ben a les clares la desesperada lensió 
a m b què els actors visqueren els fels que comentant 
Per lal d'ajudar al no acostumats al vocahulari processal de la Inquis ic ió , o que 
n o m é s c o n e i x e n d 'oïda les ac luacions del Sani Of ic i , normalment v ic iades per culpa de 
referències equ ívoques , que un c o p pequen per excés i un altre per defecte, afegiré unes notes 
a peu de pàgina (redactades a m b tota la brevelat possihle i inevitablement esquemàt iques) 
per a ix í e vi lar interpretacions errònies. N o cal dir que el títol Acta Martyrum no és a 
l'original dels lligalls d c ! Sant Of ic i . L'original diu així; 
Relación de las causas de fee despachadas en la Inquisición 
de Mallorca los años de 1691 y 1692. 
Año de 1691. Relajados pertinazes 2 
Rapl tac l Va l l s , M a y o r , dc o f f i c io Marxanle, natural y ve/.ino dcsia Ciudad, dc edad 
tic quarenta y o c h o años, reconc i l i ado por esla Inquisición cn el año passado dc 1679. lisie 
reo, c o n otras muchas personas d c la Cal le del Sagc l ) dcsta C iudad , las más d c ellas 
reconci l iadas también, intentaron fuga dcs lc R e y n o el día 7 de M a r c o por la noche del año 
passado dc 1688. teniendo este St°. Of f i c io entonces rcc ienlcmenle presos quatro reos de la 
mesma Calle por los deli tos de Judaysmo; entendida la fuga por los Inquisidores, la mesma 
noche , cerca dc las do/ .c , imbiaron a reconocer el Muel le , puertas y puertos Marí t imos dc la 
Ciudad y de la Bahía dc ella, y de resullas supieron que por haversc alterado y pués losc 
bo r r a scoso el Mar y contrar io el ayrc, n o havía p o d i d o partir el Vaxe l Inglés, con c u y o 
capitán, hereje luterano, tenían ajustado el viaje y fuga este reo y d e m á s personas 
sobredichas , y que se havían huel lo a la ciudad, y al m e s m o l i empo , c o n p o c a diferencia, 
hav iendo este reo c o n su familia l legado a su casa y lia liado la prevenida de Ministros del 
St°. O f f i c i o , sc v ino voluntar io a las casas principales d e l , y d i x o públ icamente a los 
Inquis idores , cn presencia de mucha gente, que era j u d í o , y lo quería ser aunque le 
que mas sen v i v o y le pessava ún icamente d c ha verse r e c o n c i l i a d o el año tic 1679 
fingidamente y s imulado, y negado cxtcr iormenlc la crchencia dc la ley dc Moysct i cn que 
siempre havía v iv ido y vivía, y que para observarla con más lihcrtad havía ¡mentado aquella 
fuga, la qual se desh izo , y c o n esla confess ión , jumamente c o n la que hi/.o aquella mesma 
noche otro reo c o n c u ñ a d o s u y o . 3 fue vo tado a prisión cn 9 del m e s m o mes de M a r c o dc 
Vull donar les gràcies a la biblioteca Bartomeu March per perinelre'in dc publicar aquests documents 
inèdits guardats a la seva filmoteca. El llibre niicrolilmat consulta! es el que a VArekivo Histórico Nocioitul 
(AUN) porta ta signatura següent: AUN Inquisición. Libru 866 folis 122 - 399 (l693-l69Hl.Causas de fie de 
la Inquisición de Mallorca. Tols els textos que van a continuació eslan inclosos entre els folis 138- I4S del 
llibre esmentat. IMS colisas de fe eren una relació dc cada causa que les Inquisicions dc districte enviaven a 
la Suprema de Madrid. 
Aquesl concunyal de Rafel Valls era Rafel Agustí Pomar (a) Xntent, casal amb Caterina Bonnín. 
germana dc la dona dc Valls, que cs deia Isabel Bonnín Tols quairc foren condemnats a mori per 
judail/anls en cl actes dc fe dc 1691. si be, corn hem dil, només Rafel Valls morí cremal viu per pertinaç, 
als allrcs tres. per haver ahjural dc la llei mosaica abans de morir, se'ls donà volta dc garrol per despre?. 
llenyar los al foguero. Tots ells eren relapses, penitenciáis en el acles dc fc de 1679. 
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1688 en cárceles secretas 4 con sequestro tic bienes; el m e s m o día por la tarde se le señalaron 
d o s sue ldos de a l imen tosa En 24 de Abril se le d io la primera atid". ordinar ia , 6 en que no 
quiso jurar po r D ios y una cru/., s ino prometer por la ley dc M o y s é s y el D i o s omnipotente 
dc Ysrael que diría verdad en quanlo a sí, no cn quanto a otros por no causarles perjuicio, lo 
qual le prohibía su ley, y también el jurar. Y d e b a x o desta promesa declaró ser el m e s m o 
Raphacl Valls y dc dicha naturalc/a, edad, o f f i c io y vecindad, descendiente (i l · legible) d c su 
Genea log ía dc Chrisl ianos N u c b o s conbersos dc Judíos y muchos del los reconci l iados por 
este St°. O f f i c i o ; y n o m b r ó lodas las personas con quien havía intentado la fuga sobredicha, 
especi f icava de unos que no savían cosa alguna del viaje y de otros que . . . savia que se iban 
a Olanda para observar c o n libertad la ley de M o y s é s c o m o él ; y hav iéndose le hecho 
diferentes preguntas, respondió confessando la ere t ienda dc la ley de M o y s é n cn que vivía y 
quería vivir y morir , asentando formalmente y con | . . . | intención cn esta crehencia y su 
dureza y perseverancia. En 19 dc M a y o se le dieron segunda y 3 a . A u d ' s . Ordinarias, a cuyas 
m o n i c i o n e s respondió remit iéndose a lo que tenía confes sado . En 9 dc A g o s t o se mandó 
ha/.cr y h i z o i n s p e c c i ó n dc esle reo c o n assistència del c i ru jano, y c o n s t ó no estar 
Cárteles secretas eren les que mantenien el pres absolutament incomunicat, cfr. Miguel J I M É N E Z 
M Ó N T E S E RlN: Introducción a la Inquisición Española. Documentos básicos para su estudio. 1980. 834. A 
més de Jiménez Monleserín, mhhe servil sobrelot dels recents estudis sobre el modus operandi dc la 
Inquisició en quant a processar i judicar reus, de Amonio l'I K! / M A R T Í N : " L a doclrina jurídica y el proceso 
inquisitorial". Perfiles jurídicos de la Inquisición españolu, José Antonio E S C U D E R O (edit). Instituto dc 
Historia de la Inquisición Universidad Complutense de Madrid, (1989) 1992, 279-322: del dc B ru to 
AGUILERA B A R C H E T : " E l procedimiento de la Inquisición española". Historio de la Inquisición en España y 
América dirigida por Joaquín PÉREIZ V l l . l .ANUEVA y Bartolomé ESCANDE! .L . HONET, Madrid. 1993, I I . 335¬ 
558. del de Victoria G O N Z Á L E Z DE C A L D A S : ,' Judíos o Cristianos?. El proceso de fe. Sonda Inquisilio. 
2000. 223 -577 i del dc María del Camino F E R N Á N D E Z G I M É N E Z : !M sentencia inquisitoria!. 2000. 
(Juan un acusat ingressava a la presó, el Manamenl inquisitorial prescrivia a l'algutzir que executava 
l'orde que asi preso y o buen recaudo lo traed a los cárceles des te Santo Oficio v lo entregad al Alcaide, al 
cual mandamos lo recibo de vos, por ante uno de tos Notarios del Secreto del y la tenga presa y al dicho 
buen recaudo y no le de' suelto ni en fiado sin nuestra licencia y mandado y le secuestre todos sus bienes, 
muebles y raíces, donde quiera que los uniese y los ituilárades. con asistencia del Receptor deste Santa 
Oficio y ¡lor ante Notario de los Secuestros y los poned cn personas legas, llanas y abonadas a contento de 
dicho Receptor. A tas cuates dichas personas, en cuyo poder les seciteslraredes. mandamos los tengan en fiel 
custodia y secuestro y no acudan con cosa ni parle alguna de II os sin rite si ra licencia y mandado, so pena 
que lo pagarán por sus personas y bienes, demás de las otras penas que vos. de vuestra ¡larte. les 
pusiéredes. v para ello otorguen obligación en forma al pie de dicho secuestro, ante et dicho Notario de 
Secuestros. Y st en dicho secuestra hubiere dineros, traeréis con ios para el gasto y alimentos del susodicho 
ocho ducados, y si no tos hubiere, vended de tos bienes menos perjudiciales hasta en la dicha cantidad en 
alai on fila pública, can asistencia del dicho Receptor y por unte el dicho Notario de Secuestros, ame el cual, 
en nuestra presencia, tos entregad o fulano, despensero de tos presos deste Santa Oficia, para que de allí lo 
alimentare. Y asi mismo traeréis del dicho Secuestro una cama de ropa (es a dir: llençols i mames) en que el 
susodicho fulano duerma y los vestidos y ropa blanca que hubiere menester para su persona, lo cual se 
entregue til dicho Alcaide por ante el dicho Notario de Secuestros. J I M É N E Z M O N T E S E R Í N : Introducción a la 
Inquisición Española, 394-395. S ha de distingir entre segresi i eonficació. E ls béns segrestats quedaven sota 
la custòdia del Sani Orici llns que s'hagués dictat sentencia; si era absolutoria eren retornáis al seu amo. 
però si era condemnatòria passaven en poder del Reial Fisc. que els disiibuta a voluntat, d'acord sovint amb 
la Inquisició a la qual se'n reservava una part. 
Era preceptiu concedir al pros Ires audiencias. E n la primera l'acusa! havia de jurar dir la verilat cn 
l'interrogatori, i a més havia d'informar de la seva geneotogia palerna i materna lo más largo que ser pueda 
per saber si descendia dc conversos. També havia d'informar si era casat i de qui eren la dona i els fills: si 
era batial i confirma!, si oía missa els diumenges i festes de guardar, si es confessava i combregava en els 
leinps manáis per l'Església i si sabia el Parenoslre. A v e Maria. Credo i Salve Regina, si sabia llegir i 
escriure, si mai havia sortir del regne i si tenia sospita de per qué estava pres. S i vacil·lava, se t'amonestava 
a í^ue recorra su memoria y diga y conftesse enteramente verdad de la que se sintiere culpado o supiese de 
airas personas que lo sean sin encubrir de sí ni deltas cosa alguna, ni levantara si ni a otra falso testimonio , 
haciéndolo asi descargara su conciencia como Católico Christiano y salvara su ánima y su causa será 
despachada con toda la brevedad y misan ordia que hubiere lugar, donde na, se proveerá justicia. J I M É N E Z 
M O N T E S E K Í N : Introducción a ta inquisición Española, 401-402. A is relapses (tal era el cas de Rafel Valls) 
no se'ls prometia misericòrdia, sinó juslícia. Després de les tres audiències, cn que se l'exhortava a confesar 
la veritat, presentaven al pres l'acusació, tle la qual se li donava còpia per poder-la consultar amb el seu 
advocal i, passats ires dies, havia de presenlar les al·legacions i descàrrecs que considerava pertinents. Però 
a més de les tres audiències preceptives, a l'aeusal se li concedia el dret de ser o i ! pel inbunal sempre que 
ho demanàs: todas las veces que el preso quisiere audiencia...se te debe dar...can cuidada, asi fiorque a los 
presas les es consuelo ser nidos, como porque muchas veces acomete un preso tener un dio proposito de 
confesar o decir otra cosa que cumpla a la averiguación de su justicia y can ta dilación de la audiencia le 
vienen otros nuevos pensamientos y determinaciones. J I M É N E Z MONTÉISERÍN: Introducción a ta Inquisición 
Española, 212. 
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circuncidado. E! m c s m o día se le p u s o ( ? ) y dio la aud 1 . dc la acusac ión , y d c b a x o dc la 
p romesa que icnía hecha y rcpili(') por cl D i o s dc YsracI y ley d c M o y s é n o f r e c i ó d c / i r 
verdad y dec la ró ser c l m c s m o Raphacl Valls y dc la naturaleza y vecindad, edad y o f f i c i ó 
referidos, Chris l iano Baut izado y conf i rmado y ser verdad que se havía apartado dc la fce 
cathól ica y passádosc a creher y observar la ley dc M o y s c s , y con fe s so de sí l o d o lo de que 
es lava tes t i f icado y acusado , pero dc c ó m p l i c e s c o n f e s s o m u y p o c o s y contra aquel los 
solamente que , estavan ausentes, o le pareció que estarían presos o muy testificados, y lo 
m e s m o hi/.o en audiencias del m c s m o día 9 por la tarde y 11 del m c s m o , en que a c a b ó de 
responder a los capí tu los de la acusac ión , n o m b r ó A b o g a d o c o n quien c o m u n i c ó en 2 
D i / i e m b r c de 1688. Sobrevinieron después dc la prisión del reo hasta veinte y d o s testigos 
contra él , casi todos parientes o amigos suyos , los más dc e l los formales c ó m p l i c e s y 
mayores , cuyas d e p o s i c i o n e s son dilaladíssimas, por lo qual y por haver c o p i a dc t odo el 
p r o c e s s o cn el C o n s e j o , y parecer irabajo e x c u s a b l e , 7 m a y o r m e n t e o f r e c i é n d o s e 
muchedumbre dc n e g o c i o s que instan cn el tribunal, no se hazc relación dc ellas. En 31 de 
M a r c o dc 1689 se ratificó contra c ó m p l i c e s . Ratif icados los testigos todos , m e n o s uno que 
havía muerto, le d ieron en Publ icac ión en primero dc Junio del m e s m o año, r espondió a 
ella c o n p romesa que hi/.o por el D ios dc Ysrael y la ley de M o y s é n dc de/.ir verdad en 
quanto a él , c o n f e s s n n d o de sí l o d o lo que depussicron los testigos, h u y e n d o m u c h o d c 
declarar contra c ó m p l i c e s , con fe s sando juntamente que se havía r e c o n c i l i a d o ficta ( y ) 
disimuladamente. Y que desde edad de 14 ó 15 años havía siempre v iv ido c o m o jud ío Tirme 
y constantemente en la crehencia y ohservancia de la ley dc M o y s é n , cn la qual se mantenía 
c o n la mesma firmeza y quería continuar hasta morir. Mandóse l c dar cop ia y traslado de la 
Pub l i cac ión , 8 que c o m u n i c ó cn 20 dc Scpthre. con su Icirado, cl qual, haviéndole persuadido 
c o n nuevas razones paraque se convi r l iessc a Ntr 1, Si*. Ecc Cathól ica , y no quer iéndose 
reducir, le d e s a m p a r ó . 9 En 22 del octubre siguiente se ratificó contra c ó m p l i c e s . Y cn 8 de 
Acusar-se mútuament sense sortir del cercle dels parcnls i amics més pròxims era una làctica calculada 
que l'any 1679 havia reeixit força enfronl del inquisidors, cfr. BRAUSTI-IN: Els xuetes de Mallorca, 126-127. 
Enríe PORQUI-RfiS I GüNfí: hturde Aliiance. M aria ge ei identiié chtz les descendents ¡le Juijs convertís a 
Majorque 11435-1750), Paris, 1995, 126-127. G O N Z Á L E Z D E CALDAS: ¿Judíos a Cristianos?, 299. Resulta 
evident que Rafel Valls s'atén a la norma de no acusar ningú fora dels que ell sospitava que ja estaven 
presos pel Sant Ofici, per així protegir els qui encara tenien alguna probabilitat d'escapar-se de la 
persecució inquistorial. Però els inquisidors, sempte fidels a la tàctica que el pres confessàs plenament el 
seu delicie i denuncias també els seus còmplices, s'alemen a la norma següent [Cuando el reo hubiere dicha 
casas que lio hecha a tratado can id aunas personas y en el discurso de sus confesiones añadiere del i ios o 
que los camelia ntús veces, no se deben contentar los inquisidores con que diga que aquello hi~o a 
comunico con las personas que ha declarado, sino que las nombre particularmente todas las veces que 
acaeciere lo semejante... J I M É N E Z M O N T E S E R I N : introducción a la Inquisición Espolióla, 404 El que 
importava era arribar a eseatir la veritat dels fets mitjançant l'aiiioacusació del pres, considerada, aquesta, 
la prova irrefutable que legitimava el procés i la sentència que s'havia de pronunciar. En el Sant Ofici, les 
proves testi ftcals eren més import anís que no les documentals. Les primeres eren les que més pesaven a 
l'hora de dictar |>enes o absolucions. 
Se li comunicava de què l'acusaven els testimonis contra ell, sense mai revelar llurs noms. Aleshores 
l'acusat [lodia usar dues estratègics, la de abanos i la de tachas. IÀÍ piuebu testifical era la itnicti defensa 
eficaz del rea, que podia utilizar dos estrategias: aportar abanos (testigos favorables, /¡referentemente de 
vista) y / o suminslrar tacllas, es decir, lachar a los testigos de la acusación demostrando su enemistad tunta 
el acusada. Esta última fórmula podia ser muy efectiva en et taso de acertar puesto que al reo na se te daba 
ningún tipo de información respecto de sus acusadores y testigos, el lugar o el tiempo en el que ocurrieron 
los hechos. Quedaba a discreción de los jueces aceptar a no ese rechazo st se comprobaba ta enemistad. 
Ricardo GARCtA CÁRCEL. Doris MORLNO MAR TtNLZ: Inquisición. Historia Critica., 2000. 169 Rafel Valls, 
com s'evidencia en el text. mat no va intentar demostrar la seva innocència, sinó que sempre es va declarar 
culpable; però, tot i així, la Inquisició seguia l'íter marcat per les Instrucciones perquè era norma infrangibie 
fer-ho així per tal d'aconseguir la conversió del pres en alguna de les diferents etapes del procés, donat que 
es tenia experiència que la barreja d'exhortacions i amenaces a què l'inculpal eslava constantment sotmès 
podien acabar trencant la seva volunlal de resislèncin. 
El Lletrat, escollí! pel pres. i si no. nomenat d'ofici, havia dc jurar en forma de derecho que bien y 
fielmente y con toda cuidado y diligencia defenderá al dicho fulano en esta causa en cuanto hubiere lugar 
de derecho y si no tuviere justicia lo desengañará, y en lodo hará la que bueno y fiel abogado debe hacer y 
tendrá y guardará secreta de todo lo que hubiere y supiere. Després, cl lletrat comunicava amb el reu. en 
presència dels inquisidors i d'un nolari que aixecava acta, de les acusacions que es Teien conlra ell. com 
també cs llegien Ics confessions del culpat en pròpia defensa, i llavors cl defensor, quan havia examinat 
amb el reu l'estat de la causa, le dae y aconseja que la que convenia pura descargo de su conciencia y 
breve y buen despacho de su negocio era decir y confesar ta verdad sin levantar a si ni a otro Ja Isa 
testimonio y si era culpado, pedir penitencia, porque con esta se le daría con misericordia ... JIMÉNEZ 
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noviembre se le d i o aud". de 2*. Publicación, a que respondió con la promesa acostumbrada, 
remit iéndose a sus confes s iones y testificando contra m u c h o s c ó m p l i c e s , los más de el los 
ausen tes . 1 0 En 18 del m e s m o , cont inuó la 2°. Publicación c o n su letrado que por no poderle 
desengañar ni reducir a la crehencia de la verdadera ley de Christo Sr. Nuestro, le b o l v i ó a 
desamparar. En 29 del m e s m o mes dc N o v b r e . dc 1689 y 22 de febrero de 1690, por la 
mañana, se ratificó contra diferentes c ó m p l i c e s . 1 1 El m e s m o día por la larde, y cn 29 dc 
M a r c o por la mañana, se 1c dieron dos audiencias; la primera con seis c a l i f i c a d o r e s , 1 2 y la 
segunda con quatro a quienes se hizo saver el estado dc) reo y que cómben la desengañarle de 
su error y observar lo que se ofreciesse para dec i r su parecer. Y hav iéndo le argüido y 
persuadido con muchas y muy repelidas razones.. . só l idos d c la ley ca lhól ica y textos de la 
sagrada escritura y testamento viejo paraque se convi r l icsse a la ley dc gracia, se man luvo 
s iempre obs t inado y pertinaz cn su error Judayco. Y los ca l i f icadores dieron su parecer 
len iéndolc por dc Judío y capacidad bastante entera y cabal para reputarle y estimarle por 
persona formal. En 29 dc M a r c o se mandó al M é d i c o que r ceonoc ic s sc al reo, notif icóssele, 
y r econoc ió l e el día 30 , en que declaró que tenía salud pcr ícc ia y cn lc ro ju i z io y capacidad. 
Mandóse le que conlinuasse cn asistirle y visitarlo y observar lo que combiniera en quanlo a 
su j u i z io y capacidad; of rec ió exccular lo assí, y lo execu to con e l l e c o declarando lo m i s m o 
que la primera vez . En 31 del m e s m o mes dc M a r c o se examinaron el A l c a y d e y su 
teniente, y declararon c o n j u r a m e n t o que el reo havía d o r m i d o y c o m i d o bien s iempre, y 
tenido entero c) entendimiento, j u i z io y capacidad. En 29 d c M a y o y 30 de Junio dc 1690 se 
le dieron tercera y quarta a u d \ con quatro y c i n c o cal i f icadores , c o m o las primeras, y se 
man luvo lambién tc rcamenle pertinaz, y por tal le declararon d i c h o s ca l i f icadores y por 
cabal y e n l c r o j u i z i o y capacidad. En pr imero de Julio c o n c l u y ó dcfini tavamenle su causa y 
se no t i f i có al Fiscal , y cn 4 del m e s m o mes se v io este p r o c e s s o po r los Inquisidores 
Ordinar ios y un consu l to r a que el reo en auto púb l i co de fec , es tando c o n insignias dc 
Re laxado , se le leyesse su sentencia con m é r i t o s , 1 1 y fuesse relaxado a la jus l i c ia y brazo 
seglar c o n c o n f i s c a c i ó n de bienes, y que primero fuesse puesto a questión de tormento in 
capul a l ienum, y antes d c exccuiarsc se consultassc a lo SSrcs . del C o n s e j o . 1 4 En primero 
de A g o s t o , 25 d c septiembre, 19 dc octubre y 13 dc Diz i cmhrc se le dieron 5°, 6". 7 a . y 8*. 
Audiencias c o n tres y quatro cal i f icadores, c o m o las primeras, y cs tubo en todas obst inado. 
Icrco y pertinaz, en el Judaysmo, y con entero juizio, entendimiento y capacidad, c o m o lo 
declararon los ca l i f icadores . Por auto del los SSrcs . del C o n s e j o dc 7 d c N o b r c . dc 1690, 
rec iv ido cn 22 de Henero de 1691 fue conf i rmado el vo to cn definitiva del Tribunal. En 9 dc 
Febrero de 1691 se d i o al reo otra aud". c o n ca l i f i cadores cn que c s t u b o también 
pert inazmente c i e g o y obs t inado cn su error, y assí lo declararon los ca l i f icadores , y su 
capacidad y j u i z i o por entero y cabal. En 14 del m e s m o se 1c hizo la mon ic ión del tormento 
in capul alienum a que respondió remitiéndosse a sus confess iones y negando lo demás, con 
que se p ronunc ió la sentencia de tormento y se le d i o al reo, y a todas las mon ic iones que 
MONTESER1N: Introducción a lo Inquisición Española. 4 0 9 - 4 1 , 0 , Si el reu continuava negatiu, llavors 
l'advocat se n'npanava. Y cn Cualquier porté del pleito que conociere y supiere (l'advocat) que su parle no 
tiene juslicia no le ayudará nuis y lo dirá a tos Inquisidores ... JIMÉNEZ MONTESEKlN; Introducción a la 
Inquisición Españolo, 9 7 . 
1
 Valls, ferm cn e) propòsit d'emparar els seus correligionaris, o bé delala com a còmplices companys de 
presó que l'havien seguil en l'intent de fugida i que no tenien la mes mínima possibilitat d'evitar la condemna. 
0 bé culpa individus que feia anys que s'havien autoexilial de Mallorca i que per tant eren fora de l'abasl dei 
Sant Ofici. 
' Ratificar contra cómplices o contra testigos significava que abans de concloure la causa, després dc les 
audiències ordinàries i voluntàries cn què l'acusat havia testifical contra un seguil dc persones, se li llegia la 
llista d'aquestes contra les quals havia testimoniat, i se li demanava si ratificava la seva acusació. 
Calificadores eren eclesiàstics teòlegs, generalment membres d'ordes religioses i nomenats per la 
Inquisició, perquè, un cop examinal l'expcdienl, diclanunassin si el reu era culpable o no del deliele de què 
l'acusaven Llur Informe no era vinculant, però se solia tenir en compte, car no sempre el parer deis 
qualificadors era coincident FERNÁNDEZ GIMÉNEZ: !M semencia inquisitorial, 6 2 - 6 3 . 
' Sentencia con méritos era la que resultava del conjunl de proves i raons que servien al jutge per dictar 
sentencia. 
1
 A partir del segle XVlt ningú no podia ser turmenta! sense el permís de la Suprema de Madrid, ni 
tampoc podia executar-se una sentència de mort sense el visliplau de l'Inquisidor General 
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se le hicieron cn la c x c c u c i ó n del estuvo y permaneció n e g a t i v o . 1 5 En 28 dc M a r c o se 1c d i o 
d é c i m a aud". con cal if icadores y esluho en ella més terco y pertinaz que cn las antecedentes, 
y c o n el jui / . io y capacidad igualmente entero y cabal , c o m o lo declararon ¡os PP. En 4 dc 
M a y o se le no t i f i có por los Inquisidores, c o n asistencia dc un Secretario, la sentencia dc 
M u e r t e , 1 6 y se le pusieron cn su compañ ía tres re l ig iosos . El 6 del m e s m o mes de M a y o de 
Se le linee saber que su proceso está visto por personas de letras y rectas conciencias o tas cuales ha 
parecido que él sea puesto a qttistidn de tormento pura que diga la verdad...Si el tormento se le da in capul 
al i en um lo monición se le hace dándole a entender cómo de su procesa resulta que él so he de airas 
personas, etc. y que lo calla y encubre ... JIMÉNEZ MONTESERlN: Introducción a la Inquisición Española, 
425. No bastava que el reu es declaras culpable, sinó que també havia de revelar el que sabia d'altres 
persones i que se sospitava que callava maliciosament. La sentencia per enviar-lo al lurmcttl deia áixí: 
/•'aliamos, atentos los autos y méritos del dicho proceso, indicios y sospechas que del resultan contra el dicho 
fulano, que le debemos condenar y condenamos a que sea puesto a qtiistión de tormento, en el cual 
mandamos esté y persevere por tanto tiempo cuanto a nos bien visto fuere, para que él diga la verdad de lo 
que está testificado y acusado con protestación que le hacemos que si en el dicho tormento muriere o ¡itere 
lisiado o se siguiere efusión de sangre o mu til acá in de miembro, sea su culpa y cargo y no a ta nuestra ¡no-
no haber querido decir verdad ... Adviértase que a tos que están pertinaces antes de determinar sus causas 
se tes han de hacer cuando menos tres moniciones por Teólogos de ciencia y conciencia, fiara que los 
desengañen y procuren redor illas y así se asentará en tos procesos, to cual se hará en al Audiencia, 
presentes los Inquisidores o alguno dellos. JIMÉNEZ MONTESERlN: Introducción a la inquisición Española, 
429-4.10. En quanl al lurmenl cal fer algunes precisions preses del Directoiitim inquisitorial! del famós 
dominic gironí Nicolau Eimerich, publicat el 1,176. i després imprès a Roma el 1578 amh conteníaos del 
canonista espanyol Francisco Peña Tol plegal es conegui com Vtipus romanum. Eimerich adverteix que si 
l'Inquisidor i l'Ordinari creuen de bona fe que l'acusat no diu la veritat, llavors que el facin torturar 
moderadameni i sense efusió de sang. car ets turments són enganyosos i ineficaços, lli tia gent d'una tal 
feblesa que ho declaren tot a ta menor tortura, fins i lot coses que no han fet, i en canvi n in ha de altra tan 
lesionada que no obren boca per gran que sia el titnuen", i Peña comenta: Notem que ïinqiasidor no ha de 
sei presstit a recórrer al turment, car els indicis que se'n treuen , per definició, són arbitraris...Que Sol això 
es faci sense crueltat, perquè nosaltres no soni botxins! , 159. 161 1 més envant insisteix sobre el maieis 
lema, i recorda que la finalitat dc la tortura és menys la d'esclarir un fel que de fer confessar a l'aeusal la 
culpa dc què és sos pilós i que calla maliciosament. I continua: St se pot escati r la veritat altrament que per la 
loriara, aquesta s'evitarà, perquè la tortura no serveix més que per remeiar la manca de proves. Així que 
hom pal qualificar de sanguinaris lots el jutges inqitisilorials d'avui que tan fàcilment t'apliquen sense intentar 
per altres mitjans de completar l'enquesta . . . . 208, 209. Cal dir que el turmcnl no podia ser aplicat abans que 
la causa estigués substanciada, i era obligatori un recorteixeinenmt previ del mcige que ceriifkàs que 
l'aeusal gaudia dé saluí bástanla per suporlar la difícil prova. (Com que no lenc els lext original del 
Directorium a ma, he citni per una traducció francesa del 1971. prologada i anotada per Lotus Sala-Molins: 
les pàgines que cito envien a aquesta edició.) El tormento, por ¡a diversidad de tas fuerzas corporales y 
ánimas de los hombres, los Derechos til reputan por frágil y peligrosa y en que no se puede dar regla cierta, 
más de que se debe reriuinr a la conciencia y arbitrio de tos jueces, regulados según Derecho, raz.tin y 
buena conciencia. JIMÉNEZ MONTESERlN: Introducción a la Inquisición Española, 222-223, Però cal 
confessar que, malgral lot. més d'un cop hi hagué abusos greus en l'aplicació de la lorlura. perquè nu 
faltaven inquisidors que se saltaven les normes. Pena se'n fa ressò, com hem vista, i les tillla de sanguinari" 
Si el reu, desprès de vint-i-quatre hores no ratificava la confessió feia en el turment o se'n desdeia. aquesta 
perdia tot valor probalori. En estos casos, por lo generat, los inquisidores renuevan ta sesión de tormento 
días más larde .y nuevamente el sometimiento del reo al suplicio hasta que manifiesta de jornia inequívoca 
su voluntad de confessar. Aquesla confessió també havia de ser rali Tic ad a i si el pres s'hi avenia es posava 
puní i final al procés. Cal afegir que la tortura s'aplicava en presència d'un inquisidor i d'tm notan que 
aixecava acta. Por otra parte, debe destacarse el hecho de que el sometimiento de un acusado a la 
'cuestión' con resultado 'negativo'- es decir, sin que confiese nada que le perjudique tenia uno indudable 
validez jurídica, equivalente, sin duda.a aun sentencia absolutoria. AGUILERA BARCHET: Til procedimiento 
de la Inquisición española". 452, 459. 
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 l-'oliumos. atemos los autos y méritos del dicha procesa, el dicha Promotor Pisca! haber probado bien y 
cumplidamente su acusación, según y cómo provar convino. Damos y pronunciamos su intención por bien 
probada, en Consecuencia de lo cual, que debemos declarar y declaramos al dicho ¡ulano haber sida y ser 
hereje, apóstata, fautor y encubridor de herejes Icittaido es relapso), ficta y simulada confítenle, impenitente 
relapso, e par ello haber caído e incurrido en semencia de excomunión mayar y estar delta ligado, y en 
confiscación y perdimiento de todos sus bienes, los cuales inundamos aplicar y aplicamos o la Cámara y 
Fisco Peal de su Majestad y a su Receptor en su nombre, desde et día y tiempo que comenzó a cometer los 
dichos detitos de herejía, cava declaración en nos reservamos y que debemos relajar y relajamos la persona 
del dicho fulano a la justicia y brazo seglar ¡ti Col-regidor desta Ciudad y su lugarteniente en el dicho oficio, 
a tos cuates rogamos v encotgtinios inu\ afectuosamente, como de derecho mejor podemos, se hayan 
benigna y piadosamente con él. Y declaramos tos hijos e lujas del dicho fulano y sus nietos por linea 
masculina ser inhábiles e incapaces v tos inhabilitamos para que no puedan tener ni obtener dignidades, 
beneficiós ni oficios, así eclesiásticos como seglares, ni otros oficias públicas ni de honra, m poder traer 
sobre si ni sobre sus personas oro, plata, perlas, piedras preciosas, ni corales, seda, chamelote ni paño lino, 
ni andar a caballo ni traer armas , ni ejercer ni usar de las airas cosas que por derecho común, leyes y 
premdlicas deslos Reinos e Instrucciones y estito de! Santo Oficio a los semejantes inhábiles son firohibidas. 
JIMÉNEZ MONTESERlN: Introducción a'la Inquisición Española. 431-432. Segons PE.ÑA op cil., 1 7 8 . / « 
sentències de. relaxació al braç secular es pronuncien habitualment en una plaça i na dins tésgtésia. ni 
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1691 sc le l eyó su sentencia con méritos, ce lebrando auto particular dc fec cn la Yg lc s i a del 
c ó m b e n l o dc St°. D o m i n g o dcsta Ciudad c o n f o r m e al auto del C o n s e j o , y fue entregado el 
reo fuera de la Y g l c s i a a la just icia y brazo seglar, que le q u e m ó v i v o aquel m i s m o día a 
cosa dc las c i n c o dc la tarde, dc que cont inuó certificación cn los aulos un Secre ta r io . 1 7 
R a p h a e l B e n i t o T e r o n j í , sol tero, hijo dc Raphael Joseph T e r o n g í y d c Francisca 
Tc rong í , ambos difuntos, de o f f i c io negociante, natural y vez ino dcsta Ciudad, edad dc diez, 
y nueve años. Este reo fue preso en 9 de M a r c o de 1688 cn cárceles secretas c o n sequestro 
dc b ienes , c o n las test if icaciones que hicieron la noche del día 7 de la fuga los dos reos 
m e n c i o n a d o s cn la relación del p rocesso antecedente. En 11 del m e s m o mes d c M a r z o sc 
hi/.o el escrutinio y se señalaron d o s sueldos d c alimentos al reo. En 26 de Abri l se le d io la 
l 3 . A u d a . Ordinaria, cn que declaró llamarse Raphael Beni to Te rong í y ser de d i cho o f f i c io , 
edad, naturaleza y vc/. indad, descendiente dc Judíos observantes dc la ley de M o y s c n , y 
m u c h o s dc e l los reconc i l i ados cn el año de 1679, y que presumía habría s ido preso por la 
fuga que havía intentado ha/.cr dcste Rey no cn compañ ía de oirás muchas pesonas que 
declara, y que sc huya por temor de que 1c levanlassen algún falso tes t imonio. En 13 y 21 
dc M a y o sc le dieron la s e g d 1 y 3*. aud a . Ordinarias y no añadió a lo que lenía declarado. El 
día 10 d c Junio, después dc las d o z c dc la mañana, sc c i r cunc idó este reo en la cárcel c o n 
unos pedaços de vidrio dc la redoma enque le havían l levado el v ino o con una navajita que 
havía entrado cos ida a los ves t idos en la cárceles , que uno y o i ro dec la ró cn diferentes 
o c a s i o n e s . 1 8 En 18 de Sptbrc., por ser menor, se le d i o la aud*. de la curadoría, y a la cabeza 
o pr inc ip io dc ella cuque sc le d i x o si havia acordado alguna cosa cn su n e g o c i o , respondió 
lampac en diumenge o din de festa...perquè el temptí i el diumenge són el ¡loe i el temps dedicáis al Senyor. 
No obslanl això, a Mallorca, les sentencies de mon es llegien dins la església dc Sani Domingo, per bé que 
un eop pronunciada, el rcu era Itiural a les aulomals civils fora del recinte sagrat. També sc celebraven 
acles de Te cn diumenge: el 6 de maig de 1691, cn que foren publicades i executades les sentencies deis 
nostres judaïtzanls. aquell any era diumenge. Francisco GAKAU: IJI Fe triunfante. Palma, 1931. 64. La 
norma sobre a on i quan s'havien de celebrar actes dc fc era flexible: no podien ser celebráis dc nit i es 
preferien els dies feriáis, tol i que aquesla lillima norma no era absolula. Els dimarts precendet a aquell 
diumenge 6 dc maig, a Palma sc n'havia celebrat un allrc. també amb penes de mort. GARAU: La Fe 
triunfante. 58-64 i R-RNÁNDHZ GIMÉNEZ: La sentencia inquisitorial, 143-145. El prec a l'autoritat civil que 
es comportas amb cl condemnat piadosa y benignamente era una declaració merament formal que els 
inquisidors afegien para dejar claramente Juera dei ámbito eclesiástica el plano de la ejecución de la pena. 
AGUILERA BABCHKT: "El procedimiento de la Inquisición española", 493. En les sentencies difinitives. 
sobretot si eren de relapses. ni que fossins penedits, no cabía el perdón ni la apelación. Et braza secular 
debía limitarse a ejecutar la sentencia y no podía exigir que le mostraran el procesa en que se 
fundamentaba. Pl'íKKZ MARTÍN: "La doctrina jurídica y el proceso inquisitorial". 319. . . . el hereje 
reincidente, solicitare o no el perdón sacramental, debía ser entregado al brazo secutar para sufrir et última 
suiplicio "sin que pueda beneficiarse de otro proceso" cf. GONZÁLEZ DE CAI.OAS: ¿Judíos a Cristianos'.', 
340, 
7
 Rafel Valls eslani de prompta partida del present Regne pera las Islas Canarias íéu testament el 26 dc 
gener de 1669. Mana celebrar 1 0 0 misses de sufragi a més dc Ics acostumades almoines al pobres del 
carrer del Sagcll i a algunes fundacions caritatives. El que és interessant dc debò és la nota que. després de-
ia seva mon, el notari afegí al final del documenl, que diu així: Fas memoria com el 6 de Maig 1691. en 
auto Genero! jet per los Sis. Inquisidors en lo Convent de St Domingo foren trets en dit auto 22 personas del 
carrer del Sagell declarats Judias protervas, entre els quals fonch lo dil Rafel Valls, lestadar. el qual com a 
perlinas, y Rafel Terongí. y Cutheiina Terongí, germans, foren cremats de viu en viu en execució de 
Senleniia jeia per bi Mag. Dr. Joseph Calvo y Mon rea! del Rea! tenint comissió de la Real Aud'*.. sedeada 
pro trlbunatl u un cadafal se féu a la plu^ii de les Corts, aneltjtiut foren entregáis y relaxats dits Judias per al 
Tribunal de la Si" Inquisició: se aportaren a cremar los dits 3 Judias y las demés, encara que convertits, a 
un braser se féu devaní fa cosa del Ixizareto. baix del Castell de Bellver, en ta qual se donó volta de garrol a 
dits convertits, y après cremats sos ossos: us sis ti ren n la dita Eunliá casi tot lo poble, axí de noblesa corn que 
pleba y molts de la pan forana: y ffi Magistrat de la Ciutat tingué un puesta de cadafals et ais.; y se traba en 
est Regne alas horas lo Excm. Sr. Marques de la Ganes. Virrey de Milà qui passava ab dos galeras, y en se 
presencia tas litres. Sr. Marqués de la Casta, Virrey de Mallorca, el Ut urques de Bellpuig, jurat en cap y sos 
socis, el conde de Formiguera, Procurador Real y demás señors titulars; de tot lo qual don fe yo Micbel 
Bíbiloni. notari, qui be assilit y víst lo sobredi!. I encara escriu al dors del document: 1669. Testament de 
Rafel Valls, negociant, que fa de saboner a la píasela del Si: Inquisidor; es morí judio protervo en lo braser 
de prop lo castell de Bellver, cremat viu. ARM, P-B.-767, Tol 131 -132. (He de donar les gràcies per aquesta 
nolícia a l'amic Josep Segura Salado). 
' Quan un inculpat ingressava a la presó era escorcollat dc cap a peus per certificar-sc que no portava a 
sobre algun estri perillós o cosa prohibida: l'alcaid le cató y miró lo que traía y no se hallaron dineros, ni 
armas, na otra cosa alguna de lo que la Instrucción prohibe, v el dicha Alcaide ¡a firmó de su nombre. 
JIMÉNEZ M O N T I - : S 1 ; R Í N : Introducción a la Inquisición Española. 398. 
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que havía aco rdad» confessar quer era Judío creyente y observante dc la ley dc M o y s é n a la 
qual tenía por cierta y verdadera para salvarse y a la dc Christo Nlr". Señor por supuesta y 
falsa, que negava la S S m ' . Trinidad y la virginidad dc María S S m \ y la Div in idad de 
Christo R e d e m p t o r Nuestro, y también que este fuesse el verdadero Mcss ías promet ido en 
las cscripturas, y que havía dos años que esto In havía Icydo cn un libro de su casa que no 
sabía qué se havia hecho del, y c o n algunas preguntas que le hicieron, dec la ró que no havía 
h e c h o cn observanc ia d c la ley judayea otra cosa que rezar los siete psa lmos penitenciales 
sin Glor ia Patri lodos los días por temer que si hazla otra cosa sería descubier to y cast igado 
por la Inquis ic ión; que havía s ido instruydo desde niño en la fce Cathól ica , que savia y 
c o n o c í a que era en l o d o contraria a ella la ley dc M o y s é s y sus ce remon ias , y que no 
obstante la havía passado a creher y a observar, y creya entonces y observava y quería vivir 
y morir en ella por ser verdadera y haver d icho el m c s m o Dios que duraría eternamente; Y 
assienta formalmente y c o n extensión cn la ere he nc i a y pertinacia, y conf iessa ha verse 
c o m u n i c a d o con Raphacl Val ls , y tratado c o n él y con muchos reos de los que intentaron la 
luga, cn quanto a ella no. . . El m e s m o día 18, por la tarde, se con t inuó esta aud*, enque no 
qu i so jurar por prohibírse lo su ley, ni prometer por ella ni por el Dios de Ysracl que diría 
verdad, o f r ec i endo la diría solamente por no mentir, y declarando que por havcrle d i c h o 
Raphacl Valls que era necessario circumcidarsc para salvarse y acordándose de e l lo se havía 
c i r c u n c i d a d o cn su cárcel cn el día y ocasión sobredicho. Y que havía estado en las primeras 
aud ' s . N e g a t i v o c o n la esperanza de salir libre, pero que después se havía resuel lo a 
ci rcuncidarse y declararse y a vivir y a morir c o m o j u d í o y cn la c rchenc ia de la ley de 
M o y s é n cn que perseverava y eslava expues to a padezer cn defensa de la qual qualquier 
c a s t i g o . N o m b r ó s s c l c sucessi vamcn ie c u r a d o r , ' 9 en c o y a presencia se ratif icó cn sus 
confess iones , no queriendo jurar y ofreciendo dez.ir verdad por no mentir solamente. En 4 de 
N o b r c . se le d i o la aud". dc la Acussac ión , y en presencia de su curador se le l eyó , y intentó) 
recivir ju ramento d c dczir y responder verdad, que no quiso haz.cr. Y haviendo salido de la 
audiencia el curador, declaró ser el m c s m o Raphacl Benito Terongí y de d icho o l l l c i o , edad, 
naturaleza y vec indad , chris l iano baptizado y conf i rmado , que havía apostatado dc la fce 
ca thól ica . hav iendo c r e y d o y c r e y e n d o entonces c o m o creya cn la ley de M o y s é n , cuque 
quería vivir y morir ; que havía rezado los psalmos penitenciales y más orac iones , y hecho 
el a y u n o m a y o r - " y o í r o s de vc in ie y quatro horas, y guardado el sábado por fiesta, y 
gu i sado el viernes para c) sábado, y que no quería expresar las o rac iones ni quien se las 
havía enseñado, ni las personas contenidas en los capítulos dc la Acusac ión , que se 1c leyó , 
remit iendosse en lo demás a sus confess iones , M a n d ó s c l c dar cop ia y traslado dc la dicha 
acusación y a b o g a d o con quien la c o m u n i c ó cn 13 del m e s m o mes de Nobrc .cn su presencia 
por ser lamhién su curador , se ratificó en.. . .de confes s iones sin juramento , que no quiso 
hazer por los mo t ivos d ichos , y c o n c l u y ó para la prueva c o m o también el fiscal. Después 
de la prisión del reo sobrevinieron contra él hasta 38 testigos, los más de e l los c ó m p l i c e s , 
formales, mayores , cuyas depos ic iones son dilatadíssimas. por lo qual y por haver cop ia de 
l o d o cl p r o c e s s o cn el C o n s e j o y parecer trabajo excusab le , mayormente o f rec iéndose 
muchedumhre dc n e g o c i o s que instan cn el Tribunal, no se haze relación dellas. En 8 dc 
H c n c r o dc IÍÍ89 halló el A l c a y d c al reo en su cárcel, al t iempo dc llevarle la c o m i d a , tendido 
en el suelo c o n la cabeza muy indiada y un cardenal grande cn el pulso izquierdo; haviendo 
baxados un Inquisidor y Secretario no le pudieron reducir a razón, ni a que se levanlassc ni 
respondiesse , y se mandó subir a una pieza clara y desahogada, se l lamó al m é d i c o , vino, 
r e c o n o c i ó l e , y dec la ró que eslava cn grande y p r ó x i m o pel igro de una apoplexia o frenesí y 
.Vi el i ta fuere mema ile veinticinco «ñus. proveérsete lio ile curador en fui nm antes ipic respiuulu a la 
acusación, y can su autoridad se ra ufa uro en las contestones tpie Itatnere hec lio y se hará toilu el procesa ) 
el curador no sea Oficial del Santo Olit w. y pueda ser el Abogado a otra persona ile adulad, confianza y 
buena conciencia JIMÉNEZ M()NTt;sÍ;RÍN: introducción u la Inquisición Española. 2\ti-2\ I Elegir curador 
era potestat del pres, igual que elegir advocal o procurador. 
' Era el gran dejuni del perdí) (el Yotn KippitrY, l'únic manat per la l.lei, lol i que després el poble jueu en 
practicava uioll d'allres per devoció, l't mes setè . W deu del mes. dejunareu i na fareu cap treball .. Ja que 
aquest dia faran expiació per vosaltres a fi de punja iir-vos...Es un repàs absolut per vosaltres, i heu de 
dejunar. Es un estatut perpetu. I.v. 16, 21)-} I 
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que el g o l p e de la c abeza se le abía dado él m e s m o , deseperado , con ira alguna pared, por 
c u y o remedio era lo más conveniente darle ventosas sajadas y...para que no se acabasse de 
desesperar, y ponerle cn compañ ía dc algún reo a quien el lubiesse respeto y buena fce dc 
que no le engañaría. L lamóssc también un calif icador que 1c reconoc iesse , y declaró eslava 
c o n suma desesperac ión y perturbación dc entendimiento que no le havía p o d i d o hazer 
responder y c o m b e n í a ponerle cn compañ ía dc ot to preso dc quien él hubiesse la m a y o r 
salís face ion para reducirle siquiera a la ra/ón natural. 1 ti medi al amenté se Ic mandó poner 
p r e so cn c o m p a ñ í a dc Raphac l Val l s , c o n quien havía ten ido estrecha y ( r equeme 
c o m u n i c a c i ó n y confianza, al qual se advirtió lo procurasse consolar y reducir a la r a z ó n . 2 1 
En 13 y 29 del m e s m o mes dc Enero, y cn 8 de M a r z o dec la ró el m é d i c o cn el Tribunal la 
assitcncia. visitas y remedios que ha/ía y aplicava al reo y que con el los iba mejorando, y 
que últimamente quedava ya bueno del i o d o y sin perturbación alguna del entendimiento; lo 
m e s m o dec la ró el día 10 el A l c a y d c . En 31 se ratificó contra c ó m p l i c e s , no quer iendo jurar 
por D ios y una cruz, sino por el D ios d c Ysracl , que diría verdad los deli tos que el havía 
c o m e t i d o , pero no declararía los cómpl i ce s porque estava cn ánimo dc no hazer mal a nadie. 
En 10 de jun io se le d i o la primera Publ icación dc tes l i g o s . a que respondió con ju ramcnlo 
que h izo por el D ios dc Ysrac l y ley dc M o y s é n dc dec i r y responder verdad confessando 
m u c h o s ayunos y ce remon ia s que havía hecho en observanc ia de la ley dc M o y s c n , y 
con t inuó declarándolas con muchas profec ías y in ic l l igcncias c i egas j udayeas dellas, y 
much í s s imos c ó m p l i c e s , casi l o d o s e l los presos, muertos o ausentes. En aud". del m e s m o 
día por la tarde dc I I , 13 y 14 de Jumo por mañana y tarde y que la ley dc M o y s é n y sus 
ceremonias se las havía enseñado Raphael Valls con las esp l icac iones y inteligencias dc los 
Profetas que havía declarado y que desde edad de ireze años havía dudado él naturalmeme y 
sin otro m o l i v o cn la Ice cathól ica. Y a los 17 e m p e z a d o resuella y firmemente a ser j ud ío , 
creher y observar la ley dc M o y s c n y que por entender y c o n o c e r por la Publ icac ión que se 
le havía l eydo estarían presas las... que havía testificado y que ya no les causaría perjuicio, 
le havía parecido jurar por el Dios dc Ysracl y la ley dc Moysén dc declarar entérame nenie la 
verdad, c o m o la havía dec la rado dc sí y dc c ó m p l i c e s , y assienia formalmente y c o n 
extensión cn la crehencia y pertinacia. Mandósc lc dar cop ia y traslado dc la Publicación, que 
cn 3 dc A g o s t o c o m u n i c ó c o n su letrado y curador, y por no haver quer ido anies jurar de 
decir verdad siquiera por el D ios dc Ysracl y ley dc M o y s é s y declarado que eslava cn ánimo 
dc no testificar c ó m p l i c e s , pareció bolberle a ratificar, y con c f f ec to . ratificó ante d i c h o su 
curador cn la m e s m a A u d 1 . y cn lodas las que se le havían d a d o hasla c n l o n c c s , y por 
ha verle aconse jado y persuadido que se convirt iesse a la ice calhól ica , no quer iéndolo hazer 
y mantenerse obs t inado y pertinaz en el j uda i smo , le desamparó d i c h o letrado. En 6 del 
m e s m o m e s de A g o s t o , y 22 de Octubre , se ratificó cn Plcnario y ad perpetu a m c o n ira 
c ó m p l i c e s . En 9 de N o b r c . se le d io segunda Publ icac ión , a que respondió c o n juramento 
por el D ios de Ysracl y ley de M o y s c n remilténdosse a sus confess iones y añadiendo cosas 
dc p o c a sustancia contra c ó m p l i c e s . C o m u n i c ó la Publicación c o n su leirado y curador y se 
ratif icó anlc él cn 18, y por mantenerse pertinaz le desamparó segunda vez . En 20 de 
Febrero se ratificó conira c ó m p l i c e s , y cn 2 0 dc Marzo se le d io aud 1 . c o n ires cal if icadores 
a qu ienes se h i z o saver el es tado del reo y que c o m h c n í a desengañar le dc su error, 
c o m b e n c c r l c y reducir le a la fec ca thó l ica c o m o lo hic ieron c o n muchas razones y 
fundamentos chr is i ianos y textos del Ics lamento v ie jo y se mantuvo s iempre c i e g o y 
pertinaz en el j u d a y s m o , e s l audo con capac idad y j u i z i o bástanle cu le ro y cabal para 
/:"/ uislatnicnta de los presas estaba concebida adenitis pata que na pudieran planear, cannaiicdndase 
entre sí. tácticas inmunes de defensa...El uistumieniti se aliviaba siempre i cuando ese alivio beneficiara u 
los objetivas dc ¡a Inquisición. Se trataba de una táctica psicológica simple, mediante la cual el preso al 
encontrarse en compañía relajaba tu insoportable tensión y se confiaba u los compañeros de celda ... 
Circumstància qüe aprofitaven els inquisidors per obtenir niés informació, ja que als presos que la 
Irasmetien se'ls alleujeraven els rigors de llur empresonament. Tot i així. el sistema no era infalible, perqué 
sovinl els detinguts trobaven la manera de suhonar els oficials i minislres del Sani Ofici per saber l'estat dels 
seus processos o dels seus familiars i con sobornos, códigos cifrados, papeles que hacían llegar de unas 
cárceles a otras, voces, ruidos v golpes, los presos trillaban dc comunicarse entre sí ... i els inquisidors sen 
queixaven forca. GONZÁI.KZ OH CM-DAS: ¿Judíos o Cristianos?, 257-25K. 
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estimarle po r obs t inado y pertinaz formal, c o m o lo estimaron y declararon lo PP. En 29 de 
M a r z o se m a n d ó al m e d i c o que r econoc ie se al reo. not if icóse le y re noc ió le cn pr imero de 
Abr i l , dec la ró que tenía perfecta salud, sin achaque alguno y el j u i z io y capacidad entero y 
cabal y sin lesión, M a n d ó s c l c continuar cn visitarle y reconocer le dc quinze en quinze días, 
c o m o lo h i zo , y dec la ró s iempre lo mi smo . En d i cho día pr imero de Abri l le examinaron 
también el A l c a y d c y su Ayudante y declararon que c) reo havía d o r m i d o y c o m i d o siempre 
bien y e s t ado c o n entero j u i z i o y capac idad m e n o s los días que es tubo perturbado y 
enfe rmo, c o m o consta antecedentemente des ta mesma relación. En 6 dc M a y o se 1c d io 3 a . 
P robac ión d c test igos, a que respondió c o n ju ramen to por el D i o s de Ysrac l y ley d c 
M o y s é n con fe s sando cosas dc p o c a sustancia y negando lo demás . En 22 la c o m u n i c ó con 
su letrado y curador y se ratificó ante él cn sus confes iones , y por no quererse reducir a la 
ley de gracia y estar firme cn el j u d a y s m o le desamaparó. En 27 de M a y o , 3 de Junio y 27 
del m e s m o mes se le dieron tercera, quarta y 5 a A u d a . s con diferentes Padres cal i f icadores, 
los qualcs le est imaron y tubicron por pertinaz formal, c o m o en las primeras vcz.es. En I o . 
d c Junio se ratificó ante su curador cn sus confess iones que havía h e c h o cn las A u d a , s de 
i d e ó l o g o s , y c o n c l u y ó dcf in i í ivamcntc y se no t i f i có a) fiscal c o n c l u i c s s c . En 3 se v o l ó 
definitivamente esta causa en el Tribunal por los Inquisidores ordinarios y dos consul lores a 
que el reo , cn auto p ú b l i c o d c fec, es tando c o n insignias de re laxado, se le Icycssc su 
sentencia c o n méri tos y fuesse relaxado a la just icia y brazo seglar c o n con f i s cac ión de 
bienes y pr imero puesto a qucsi ión de tormento in capul alienum, y que ames dc execularse 
se consu l lassc a los SSrs. del C o n s e j o . En 18 d c A g o s l o , 3 y 2 0 dc O c l h r c . se le dieron 
sexta, sépt ima y aclava aud's. C o n cal i f icadores , los quales le est imaron y declararon por 
obst inado y pertinaz formal, c o m o cn las antecedentes. En primero de Diz icmbre pidió aud 1 . 
voluntaria y dec la ró que algunas personas dc la Calle del Sagcl l , dc que no se acordava, le 
ha vían d i c h o antes dc ser preso que A l o n s o L ó p e z , quemado v i v o po r j u d í o pertinaz en el 
auto dc 1675, havía estado preso c i n c o años en las cárceles dc la Inquisición, y que al fin de 
los tres primeros le ha vían sentenciado a muerte sin notificárselo, y que aunque después, cn 
el d i scurso de los d o s últ imos años se le havían dado muchas aud a .s . con cal i f icadores partí 
convert i r le , si en tonces se hubiera conver t ido , se hubiera execu tado cn él la sentencia dc 
muerte sin remedio , y que dc la combers ión solamente habría consegu ido el que se le diesse 
garrote anles dc quemar l e , - - y que atendiendo esle reo que lo sobred icho era es iy lo y ley dc 
la Inquisición y que se cumplirían presto los tres años de su prisión y pertinacia pedía se le 
pussiesse cn compañ ía dc Raphae) Valls, su maestro, para informarse del de las tazones que 
daban los rabinos cn satisfacción dc algunas dudas que se le havían resultado a él a favor dc 
la ley ca thó l ica d c la lectura de un libro y de la aud". d c los ca l i f icadores , las qutdcs n o 
quería declarar ni proponer al Tribunal ni a olro que no fuesse j u d í o porque entendía pecar 
contra la ley dc M o y s é n cn cuya crehencia se mantenía. En 15 se le d i o la nona aud 1 . c o n 
i d e ó l o g o s cal i f icadores cn que cs tubo y se manluvo c i e g o , obst inado y pertinaz c o m o cn las 
oirás y assí lo declararon y juzgaron d i c h o s Padres T h e ó l o g o s cal i f icadores , a los quales, 
acabada la aud 1 . y sal ido el reo d c ella, se c o m u n i c ó y l eyó lo que havía declarado y ped ido 
cn la voluntaria dc pr imero d c Diz icmbre , y . . .dichos Padres, c o n f o r m e s dc parecer, que no 
c o n v e n í a poner lo en compañ ía de Raphael Valls, por muchas razones que dixeron y no se 
refieren, c o m o t a m p o c o las confess iones del reo con mayor eslensión por los m e s m o s que 
se han d i cho cn cl dc la Relacioni . En 10 dc Hcnero de 1691 pidió aud 1 . voluntaria y declaró 
I • 161 • 1622 Efectivament, a l'acte tic le celebrat per la Inquisició tic Mallorca el ¡3 de gener dc 1675, 
Alonso López, un al lot de 16 o 17 anys. fou ere mal viu per pidaiizuni. BRAUSTI-IN; Hls xuetes de Ma II a na. 
117-124 López procedia d'Orà, placa nordafricana de soberanía espanyola des de 1509 filis a 1792 La 
singularitat d'Orà consistía que era l'única ciutat de lol l'imperi hispànic en la qual era tolerada una sinagoga 
i una comunitat de jueus que professaven llar fe obertamcnl. Era l'excepció que venia a continuar la regla, 
mai no alterada des dels Reis Catòlics, que cap coinunital jueva podia existir sota el domini dc la corona 
d'Espanya. Però el 1669 els jueus també en foren expulsats. López, que junl amb altres correligionaris 
viatjava en una nau cap a Itàlia, leu escala en el pon de Palma; llavors la Inquisició mallorquina descobrí 
que era un apóstata, i això li coslà la sida. Sobre Orà i els jueus d'una aljama tan atípica hi ha torca 
bibliografia, nacional i estrangera. La més recen! de què tenc nolícia; Jean-Frédcríe SCHAUB Hiere 
retalian et resume du iccit de l'expulsi un genera! des Itébreatix de lu jai verle de la vil le d'Orun. 1998; Jean 
Erédénc SCHAUH; Usjut/sdti mi d'Hspayne Oran 1509-1669, 1999. 
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que p o c o anlcs ele prenderle le havía d icho algunas ve / e s Raphael Valls , tratando dc la ley de 
M o y s é s y sus ce remonias , que los raninos eran de sentir que si la Inquisición prendía a un 
jud ío cn lugar enque hubiesse otros tres eslava ob l igado en conc ienc ia a confessar que lo era 
y morir por la ley dc M o y s c n , la qual le ob l igava a esto y el dar buen c x c m p l o a los otros 
tres. Y también que si un j ud ío havía negado serlo cn alguna ciudad o tierra d c chrislianos 
eslava en c o n c i e n c i a o b l i g a d o a confessarlo públicamente y sin temor ni recalo a lguno y a 
morir por la defensa dc la ley d c M o y s c n cn la tierra o ciudad. Por auto dc los SSres. del 
C o n s e j o de 8 d c N o v i e m b r e dc 1690, r ec iv ido cn 22 de Henero dc 1691, sc c o n f i r m ó el 
v o t o cn defini t iva del Tr ibunal . En 9 de febrero sc le d i o la d é c i m a aud 1 . c o n quairo 
cal i f icadores , enque es lubo y perseveró formalmente obstinado y pertinaz. A 14 se le h izo 
la M o n i c i ó n del tormén lo . a que respondió negando la diminución,-- 1 c o n q u e sc pronunció 
la sentencia y e x e c u t o el tormento hasta la segunda hucha a la pierna izquierda, conque se 
c o n c l u y ó y q u e d ó el reo sin lesión, c o m o declaró el m e d i c o . - 4 En 27 de M a r c o se le d i o 
11". aud". con calif icadores, enque eslubo obstinado y pertinaz formal y por tal le declararon 
y es l imaron los Padres. En 28 d c Abri l sc le no t i f i có la sentencia de muerte por un 
Inquisidor y Secretario. Y cn 30 , por la noche , p idió aud". de su voluntad por med io dc los 
re l ig iosos que le asistían, y haviéndole haxado a la Sala del Tribunal d i x o que quería jurar 
y, con e fec to , j u r ó a D i o s y a una cruz dc decir verdad, y declaró que desde el t iempo que 
tenía cont 'cssado havía s ido j u d í o y estado resuello a morir c o m o tal, hasta las c i n c o y 
media dc aquella misma larde, y que pensando en la elernidad de la pena o gloria que havía 
de gozar o padezer, y p id iendo a Dios luz y gracia para c o n o c e r la verdadera ley para 
salvarse, por c o n s e j o dc un ca l i f icador que le asistía, le havía ocur r ido la intell igencia 
ca lhól ica dc unos lugares dc escritura, que exp l i có , con lo qual sc havía desengañado dc su 
error, y c o n o c í a que la verdadera, segura y infalible ley para salvarse era la ca lhól ica y dc 
Chr is io Sr. nuesiro, y éste el verdadero Mcss ías p romet ido por Dios en las cscripturas, y 
que havía andado errado y c i e g o cn la crchcncia y observancia dc la ley de M o y s é s de que le 
pesava m u c h o y pedía perdón a Dios y al St°. O f f i c i o penitencia c o n miser icordia y ser 
absuelto de las censuras y incorporado al gremio de la Ygles ia , y dec la ró michos actos que 
havía hecho cn la observanc ia de la ley d c M o y s é n y contra a lgunos c ó m p l i c e s y que no 
estava para acordarse dc cosa con concier to y que tenía l acaveza y cuerpo rendido dc la falla 
dc sueño y alimento, y c o n los sobresal los y lemor d c haver de morir por la mañana. En 2 
dc M a y o r e v o c ó la conl 'cssión anicccdcnte declarando que la havía h e c h o ficta y simulada 
por el temor de morir y emender que sería dc gran p r o v e c h o a la ley d c M o y s é s y servicio a 
su Dios omnipotente de Ysracl el que él lihrassc y conservasse su vida para convert i r a la 
mesma ley de M o y s é n a los presos que se hubiessen apartado della con la reconci l iac ión y 
di l igencias del St". O f f i c i o ; pero que después havía hecho re ¡ l e cc ión y arrepintiéndose dc 
haver negado su Dios y su ley verdadera exteriormente. lo qual no le era líe i lo por ningún 
motivo y que assí anuí a va dicha su anleccdenlc conl 'cssión cn todo y declarava nuevamenic 
que era j u d í o y quería v iv i r y morir c o m o lal y en defensa dc la ley que D i o s d i o a 
M o y s s é n , y en 4 del m e s m o sc ratificó cn sus con fe s s iones ante su curador y contra 
c ó m p l i c e s , no que r i endo jurar po r D i o s y una c ruz ni por el D i o s dc Ysrac l o ley dc 
M o y s c n , y por últ imo se reduxo a prometer por su vida que diría verdad. Y el m e s m o día 
quatro sc bol vi ó a votar definitivamente esla causa por los Inquisidores y ordinario a que sc 
exceulasse lo p r o h e y d o por el auto de los SSrcs. del C o n s e j o y luesse el reo relaxado a la 
En el vocabulari inquisitorial diminución significava que l'acusat havia tcl una denuncia incompleta deis 
seus còmplices i dels actes punibles que ell matéis havia comes, en contra tic l'evidencia que constava cn el 
Sant Ofici. Si cl rcu només denunciava els familiars, els absenls o els difunts, lots ja convictes i confessos, 
això era prova dc malícia i iiilpenilència, era un testimoni diminuto, i per tant quedava subjecte a relaxació 
al braç, secular després dc patir tonura to caput alicnum. Una declaració arranjada per encobrir 
correligionaris equivalia a una sentència dc mori cfr Hcnry Charles Ll-A: A Historv of the Inquisitiva of 
Spam. 1966. II . 5H7, i lli, 199. 
I 
... pasada el tormento, ítis Inquisidores mandarán que se tenga mucho cuidado de curtir el atormentada 
si hubiere recibido alguna lesión en su persona y tenersehu mucha advertencia en mirar la compañía en que 
le han de meter hasta que se haya ratificado JIMÉNEZ MONTESERiN: Introducción a la Inquisición 
Española. 226. 
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justicia y brazo seglar eon conf i scac ión dc bienes. El m e s m o día, por la tarde, se le notif icó 
la sentencia dc muerte por un Inquisidor y Secretario, y se le dieron tres re l ig iosos que le 
assisl ieran. El d ía 6 d c m a y o cn auto particular en la Y g l c s i a dc Si". D o m i n g o , c o n 
insignias de re laxado, se le l eyó la sentencia c o n méritos y fue relajado a la justicia y brazo 
seglar, a quien se ent regó fuera dc la Yglcs ia , y después fue l levado al brasero y q u e m a d o 
v i v o aquella mesma larde dc que continuó certificación cn cl processo un secretario. 
C a t a l i n a T c r o n g í . m u g e r dc G u i l l e r m o T c r o n g í , alias M o r r o fes, d c o f f i c i o 
negociante , natural y vecina dcsta ciudad, de edad de quarenta y d o s años, reconci l iada por 
este St°. o f f i c i o cn el año passado de 1679. Esta rea fue presa cn cá rce les secretas con 
sequestro de bienes cn 9 dc M a r c o dc 1688 con las d o s depos ic iones referidas que hicieron 
Raphacl Val l s y su cuñado la noche del día 7 del m c s m o , enque intentaron la fuga dcste 
R e y n o . En 10 se h izo el escrutinio y se le señalaron d o s sueldos de al imentos. En 24 dc 
Ahri l se le d i o la I a . Aud" . ordinaria enque dec la ró c o n ju ramen to l lamarse Catalina 
Tcrongf , ser mujer d c d i c h o Gu i l l e rmo T c r o n g í , y dc la naturaleza y vezindad y edad 
sob red i cha , descend ien te c o m o los d c su genea log ía , d e c l a r ó , d c chr is t ianos nuchos 
conbersos de jud íos , y que pressumfa la abrían presso porque havía inicniado aussentarsc del 
R e y n o po r haver o y d o que trabajavan albañiles y hazían cárceles cn la Inquisición y temer 
que la prendiessen no obstante que no havía fallado cn la fec, y declaró todas las personas dc 
la fuga y que no savia el fin conque la habían querido hazer. En 8 y 11 de M a y o se le dieron 
la 2'. y 3*. aud". ordinaria, enque se man iuvo negativa. En 28 d c Sep ibre . se le d i o 
Audienc ia de Acusac ión , y a la M o n i c i ó n de ella declaró havía dos años que la havía venido 
al pensamiento que la ley dc M o y s é n era cierta y no la de Jesuchristo y que desde entonces 
se reso lv ió y c r e y ó en la dc M o y s é n y sus ceremonias , sin hazer en observancia de ella más 
que rezar los siete psa lmos penitenciales sin gloria Patri y no ayunos ni otras ceremonias 
por t e m o r dc su ma r id o y de la Inquis ic ión, y assicnta cn la creheneia y pertinacia 
formalmente y con c x i c n c i ó n , assí cn dicha aud°, c o m o lambicn cn otras que se le dieron cn 
I o . y 9 d c octubre enque a c a b ó dc responder a la Acusac ión , y dec la ró a lgunos c ó m p l i c e s 
c o n quien se havía c o m u n i c a d o por el discurso d c d o s años, lodos parientes o amigos y 
p resos o difuntos , p i d i e n d o d c l o d o perdón y miser icord ia , y o f r e c i e n d o v iv i r c o m o 
christiana. Mandóse le dar cop ia y iras lado de la A c u s a c i ó n y A b o g a d o c o n quien c o m u n i c ó 
cn 3 d e N o v i e m h r c cn que c o n c l u y ó para prueba, c o m o también el f iscal . En 4 dc 
Diz.iembre p id ió aud ' . voluntaria, y dec la ró haver enseñado la ley de M o y s é n y muchas 
ce remonias delia, que expressa, a un hijo suyo de edad de d o z c años y co tnunicádosc c o n el 
y eon otros hermanos suyos , que nombra, presos l o d o s , 2 5 En 2 6 de M a y o de 89 se ratificó 
Aqucsl al·lot de dotze anys, fill dc Caterina, cs deia Francesc Vicenç Tcrongí Testificà conlra un all re 
al·lol de catorze anys, Rafel Concs, que arran de la fracassada fugida fou punil per la Inqusició. el 1691). 
amb confiscació dc béns (!) BRAUSTLIN: Els síteles de Mallorca, 14X149. Francesc Vicenç es presentà 
voluntan davant del Tribunal per denunciar Ja seva pròpia mare. POKQUKKLS I CJI-:NI{: Loto de A Humee 
129. En llur intent de fugida, aquells \ucies s'emportaven els seus tílls. que també foren detinguts pel Sant 
Ofici, lot i que. llevat del dil Rafel Cortes, no [oreu puniis, ates (pic eren menors de dol/.e anys. BKAl'STlitN: 
Els sueles de Mallorca. Amb tol. Francesc Vicens no va alliberar-se de ser reconcilia! cn secret el IN dc 
maig de 16S9; però al marge del seu expedient, els inquisidors varen anotar: Este na se a de tapiar ui paner 
en las sambenitas. Reconciliados y Re la judas NKfi-1691, 1 9 5 de la tercera pan (1946). Les Insíntccione" 
inquisilorials no castigaven al·lots, públicament, fins als calor/e anys si eren nins, i fins als dot/c si eren 
nines: que los menores de edad de discreción, asi hambres cama mujeres, no sean obligadas a abjurar 
públicamente, salvo después de los dichos aiios de discreción que son doce en hembra y coloree en varón y 
que así se entienda el Capitulo dc las Ordenanzas de Sevilla que esto dispone, y que siendo mayares de las 
dichas años, abjuren de lo que hicieran en lu metan edad, siendo 'doti capaces'. JIMÉNEZ MONTESJERIN: 
Introducción a ta Inquisición Española. 112. I lambe a un altre apartat irobain: i^ue si algunos hijos o hijas dc 
los herejes, habiendo caído en el dicho error por la doctrina y enseñanza de sus padres y siendo menores de 
edad de hasta veinte años cumplidos, vinieran a se reconciliar v confesar los errores que saben de sí y de 
sus padres y de cualesquiera otras personas, con estos tales menores, aunque vengan después det tiempo de 
la gracia, deben tos Inquisidores recebirios benignamente y con penitencias ligeras y menos graves que a 
los otros mayores, y deben procurar que sean informados en la Ve y en tos Sacramentos de lu Santa Madre 
Iglesia, porque los excusa la edad y la crianza de sus padres JIMÉNEZ MONTESI'RÍN: Introducción a tu 
Inquisición Española, 92. Per mes noticies sobre aquesl lema Unim BKKNART: "Et niño como testigo en el 
Tribunal dc la Inquisición Española". Perfiles jurídicos de la Inquisición Española. 1992. 391 -400. Ara cal 
transcriure un curt paràgraf, només unes linees, que resumeixen molt bé a on radicava la irregularitat 
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contra c ó m p l i c e s . Después de la prisión desta rea sobrevinieron contra ella hasta veinte y 
tres test igos casi formales todos e l los , c ó m p l i c e s , y los más, mayores de edad, y muchos 
contestes , que c o n c l u y e n enque fue siempre judía desde su niñez, y que sc reconc i l ió con 
f icc ión y s imulac ión , d c cuyas d e p o s i c i o n e s no se hazc larga y puntual relación por las 
razones que sc han dado cn la del processo antecedente. En 13 dc A g o s t o se le d io la primera 
publ icación a que respondió con ju ramen to cn aquella aud a . y en otra d c 16 remil iéndosse a 
sus confes s iones , añadiendo muy p o c o y dc poca sustancia y c o n l c s s a n d o la reconci l iac ión 
con abjuración forma!. M a n d ó s c l c dar cop ia y traslado dc la Publ icación, que c o m u n i c ó con 
su letrado cn 22 d c Septbrc. En 26 del m e s m o mes y 21 dc octubre siguiente sc ratificó 
contra c ó m p l i c e s . En 15 d c N o v b r c . sc le d io la 2 a . Publ icac ión , a que respondió con 
juramento remit iéndosse a sus confess iones ; c o m u n i c ó l a c o n su letrado en 18. Y cn 22 de 
febrero d c 1690 sc ratificó cn Plenario contra c ó m p l i c e s . En 4 de Abri l se le d i o aud J . de 
Defensas , que con parecer dc su letrado, presentó y c o n c l u y ó definitivamente, y sc notif icó 
al fiscal c o n c l u y c s s c . En 13 de M a y o se le d io Puhl icación, a que respondió c o n juramento 
n e g a n d o y remi l iéndosse a sus con fe s so re s ; c o m u n i c ó l a cn 22 del m e s m o m e s c o n su 
letrado, c o n c u y o acuerdo y parecer sc remitió a las defensas que tenía presentadas, y 
c o n c l u y ó segunda v e z y sc no t i f i có al fiscal c o n c l u y c s s c . En 23 de M a y o sc v o l ó 
definitivamente esta causa por los Inquisidores ordinarios y dos consultores a que esta rea en 
auto púb l i co dc fec, estando c o n insignias de relajada, se le leyesse su sentencia dc muerte y 
fuesse relaxada a la just icia y brazo seglar c o n conf i scac ión de bienes, y pr imero puesta a 
questión de tormento in caput alicnum y que anlcs de cxccutarsc sc consultassc a los SSres. 
del Conse jo , Por c u y o auto dc 20 dc noviembre dc 1690, rec iv ido cn 22 d c Enero d c 1691, 
se c o n f i r m ó el v o t o del Tribunal, e x c e p t o el tormento in caput a l icnum, que sc qui tó . En 4 
dc M a y o del m e s m o año sc nol i f icó la sentencia de mucr lc y sc declaró la rea pertinaz, y sc 
mantuvo y murió c iega y obstinada cn los errores del j u d a y s m o no obstante que trabajaron 
m u c h o cn persuadirla y reducirla los Padres Calif icadores y otras personas doctas que se le 
dieron. El día 6 del m e s m o mes de M a y o d c 1691 sc le l eyó cn la Yg lc s i a dc Sl°, D o m i n g o 
la sentencia con méritos y fue relaxada cn conformidad del v o l o a la just icia y brazo seglar 
que la rec iv ió fuera dc la Yg lc s i a , l lcbó al brasero y q u e m ó viva aquélla la mesma larde, dc 
que cont inuó cn los autos dc conf i scac ión un secretario, f. I 4 8 v . 2 ° 
I c o m a c o l o f ó de tot, e m pcrinci de iranscriurc un paràgraf que pens que pot ser útil 
per situar c l llibre del P. Garau cn c l seu context historie: Al tratar las sucesos del 
quemadero, ¡os autores de ¡os relaciones se deshacían en alabanzas sobre los arrepentidos, 
mientras vilipendiaban a los impenitentes... Según su punto de vista, los reducidos, para él 
'los escogidos', estaban 'con tanta humildad, consuelo, conformidad y espiritual alegría', que 
pareció que "casi se les traducía la gracia de Dios. Los pertinaces, cal i f icados d c reprobos, 
mostraban horrible c o l o r e n los semblantes, c o n los o jos turbados y casi brotando llamas, 
y loda la f i sonomía d c los rostros dc tal suerte que parecían pose ídos del demunio ' . Sc 
procuraba así destruir el alraclivo del martirio, haciendo ver al públ ico , al que iba dir igido el 
mensaje de estas relaciones, que los que morían así manteniendo su verdad y sus creencias 
no eran mártires, no podían serlo puesto que el único martirio posible era el (¡tic se padecía 
por mantener las creencias católicas, que era la única verdad, la fe verdadera. Para despejar 
original d'alguns procediments del Sant Of ic i : Si en derecho romano se consideraba que mientras una 
persona na confesase la autoría de tai delito, o na existiesen contra ella pruebas evidentes e inatacables, 
aquélla debía ser considerada inocente; can arreglo a la tradición consuetudinaria germánica se partía del 
principio contraria, según el cual correspondía al acusado ¡a carga de la prueba de su inocencia. 
AGUILERA 13AKCHET: " E l procedimiento dc la Inquisición española". 468. L 'aforisme clàssic en 
jurisprudencia: in dubio, pro reo, o ne bis in Ídem, no resava per al Sant Of ic i , S'ha d'afegir que una 
sentencia absolutòria mat no era definitiva; en qualsevol moment, encara que haguessin passat anys, una 
causa podia ser reoberta si la Inquisició ho considerava oportú. 
Caterina Terongí. com era costum dc molles doncs embarassades de llavors, testà, abans del part del 
primer fill, el 7 d'octubre de 1666. Deixa les acostumades almoines, però no mana celebrar cap casta de 
sufragis per la seva ànima. Es l'únic icstainent xucla que hc irohat que sc salta aquesta clàusula. Sembla que 
Caterina no es preocupava eaire dc guardar les l'orines, tal com ho feien els altres judaü/ants. A R M P-Ii-
72.5 fol. 92-93. 
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cualquier sombra de duda que pudieran haber sembrado cuantos se dejaron quemar vivos, tos 
cronistas de estos acontecimientos se aplicaron a evidenciar ta falsedad de estos martirios. 
'Mártires de Satanás para el fuego cierno y no mártires de su engañada ley', escribía el 
reductor de la relación de! Auto de Fe general celebrado en Córdoba el 2 de diciembre dc 
!f>25.-7 Siempre se intentaría ocultar (o que era obvio, de ese modo, destruir la imagen de 
quienes se inmolaban en aras de su fe. Rafael Gómez Salceda, el joven de IV años, 
ejecutado en Granada en 1672. sería calificado como 'aquel infinitamente miserable hebreo' 
que " 'dando con tos demás su ser a las cenizas, entregó su nombre infeliz a! mudo horror del 
tiempo, y su memoria sai'niega a la eterna noche del olvido.-* 
N o té dubte que el nostre P. Garau lingué il·lustres predecessors a on inspirar-se i 
que, ben segur, devia conè ixe r prou bé. (Làmina 35) . 
R E S U M 
Este estudio es una transcripción comentada a pie de pàgina de los documentos 
inquisitoriales de Mallorca que narra de manera liarlo precisa el proceso al que fueron 
sometidos tres xuetes judaizantes del siglo XVII . los cuales fueron condenados por su 
perseverancia cn el credo judaico, a morir quemados vivos en el auto dc le celebrado cn 
Palma el 6 de mayo dc 169] , Estas tres personas, fueron y son aun las tres víctimas 
más coneidas del Santo Of ic io de Mallorca, aunque muchos otros de sus 
correligionarios sufrieron en las mismas fechas, penas semejantes, si bien con la 
diferencia, dc aplicarles el garroie vil times dc ser lanzados a la hoguera, a modo dc 
gracia por haber abjurado la fe judaica. Tales episodios funestos dejaron en la huella del 
pueblo mallorquín una impronta que aun perdura y que hacen dc aquellos autos de le uno 
de los capítulos mas desgraciados dc nuestra historia religiosa. 
A B S T R A C T 
'filis siudy ¡s a Iranseription svilh comentaries of ihe inquisitorial documents o f 
Majorca ihai nárrale in a very accuraie way the trial endurad by ihrce judíiizing sueles 
ui de XVII ccnlury. wbo werc scntcnccd. lor iheir perseverante in the jcwixh creed, lo 
die at stake in [he aillo dc le celebraied in Palma on 6ih. May 1691, These Ihrce 
|uadai/.mg pctiple werc, and still are, the Ihrce best knoivn vicluns <il de Huly Office tí\ 
Majorca, tu spiíc thal many others nt [heir brelhren underwent. on llie same dates, 
equal punishcments, bul with de d diere tice iltai heforc heing thrown lo lile lire they 
wcre stranglcd as a merey lor havitie ahjurcd ihc jcwish l'ailh. ThcSC lurid episodcs lel'l 
in the collcclive mcniory of de tnajorqum pepplc a lastin irace, makmg of ihose autos 
de l'e one of most disgraceful chapters of nur religións lusiory. 
En la Colen ion de los Autos Genertiies i PorlH nutres de le < elebrudos por el Tribuno! di In Inquisición 
de Córdoba. I u 8 . nota n" I. sens diu d'un |iidait/anl LTCIH.II VIU en un acle de le celebrat u Còrdova el s de 
maig de 1655 que poso ol luego, donde le quemaron vivo, lomando posesión las llamas del Mamil·iul ( el 
lloc on els cremaven) en su cuerpo, que continuarán las eternas del mlierno en el alma 
GON/al.hZ DE CAÍ.DAS; ,Judias o Cristianos '. 565 566 l.'aulora. a la pagina $66, copia un paragral 
d'una relació d'un acte dc le cclchr.it a Madrid el 1 de |uny de 16X0 en cl qual foren condemnats al 
loguero alguns ludaiuanls El rei Carles II i tota la Cort presencia la cerimònia til paragral "diu així Puede 
ser que hiciese repino algun ou auto. en que tat o cual se arrojase en el luego, como si lucra lo mismo el 
verdadero valor que la brululidud necia efe tul culpable desperdicio dc la vida a que se sigue la condenación 
eterna Los mártires no los huce la muelle. uno lu causa, v muchas veces suele remedar el error las hazañas 
de la verdad, ¡uro siempre se ven manifiestas señales de que solo es un impiopto remetió l.a intenl de l'aulor 
de la relació (José del Olmol peí dcnigrai la ilion cruenta d aquells desgraciats no pol sel més explícit 
JIMÉNEZ MONTESEKÍN: Introducción a la Inquisición Española, 633-750 reproducís el ICXI complet dc la 
relació. Cal dir que en aquell acte dc le inudrilcnv del 1680 hi íou penitencial un pidail/.uil mallorquí Katcl 
Crespi Cortés; fou punit amb confiscació" de béns. grainallcla i presó Un cop complerta la pena loma a 
Mallorca, i el primer de in.iiçr dc Ui'M. per reincident, la Inquisició mallorquina cl féu cremar en persona, 
després de ser estrangulat GARAU: IM Fe triunfante, 61 
